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LUIS 
GASULL 
MARTíNEZ 
(1918 - 1982) 
De un fallo cardíaco dejó de existir el entusiasta malacólogo Luis Gasull, 
bibliotecario de la Sociedad de Historia Natural de Baleares y difusor infatigable 
de nuestra cultura científica a nivel internacional. El dominio de 8 idiomas y su 
profesión de guía intérprete hicieron de él un "herr professor" que no sólo supo 
descubrir al visitante los secretos geo-biológicos de la naturaleza insular sino que 
su capacidad de trabajo le permitió largas horas de investigación y estudio con 
interesantes hallazgos de nuevas especies de moluscos terrestres y la publicación 
de 32 trabajos sobre la malacofauna de la Península Ibérica y de las Islas Balea-
res. 
La vocación naturalística de L. Gasull, un tanto truncada por las amargas 
vicisitudes de la Guerra Civil (1936-1939), estuvo marcada por el pristino entu-
siasmo de su juventud barcelonesa en compañía de Margalef, Español, Llopis, y 
tantos otros pioneros de la bioespeleología española, cuya producción bibliográ-
fica en los diversos campos de las Ciencias de la Naturaleza, tiene hoy su nota-
ble incidencia en los centros de investigación más prestigiosos. 
El pragmatismo catalán de L. Gasull y el sosiego laborioso de su afinca-
miento en Mallorca le convirtieron en la persona adecuada para llevar a cabo, 
por casi 25 años, aquella gran labor de difusión del Boletín de la Sociedad de 
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Historia Natural de Baleares, que gracias a su correspondencia poliglota alcanzó 
el medio millar de intercambios con universidades y centros de investigación de 
todo el mundo. 
Gasull fué experimentado morfólogo y gran conocedor de la ecología mala-
cológica. Sus frecuentes viajes a museos de España y Europa y sus anuales cam-
pañas con familiares y colegas, por la Península y las Islas, en busca de nuevos 
materiales de estudio, hicieron de Luis un fichero viviente al servicio de tantos 
estudiantes ansiosos de perfeccionar su formación académica. Tal contacto, hu-
manamente científico, de una generación de naturalistas, es fenómeno a destacar 
en Baleares, por su libre pero entusiasta dedicación al trabajo y sus importantes 
colecciones y bibliotecas particulares, sin las cuales no puede escribirse con un 
cierto grado de fiabilidad la historia cultural de la comunidad autónoma balear. 
La "Gran Enciclopedia Catalana" perpetúa en sus páginas la labor de L. 
Gasull, la Sociedad de Historia Natural de Baleares recuerda a uno de sus más 
firmes puntales y para cuantos le conocieron, amigos, naturalistas y turistas, su 
nombre seguirá vivo no sólo en el vocablo sencillo de los pescadores sino tam-
bién en el arcano rumor al oido de aquellas sus entrañables caracolas. 
En los trabajos publicados por este autor son descritas 8 especies y 3 su-
bespecies nuevas para la ciencia, correspondientes a la fauna de moluscos te-
rrestres de España. 
Sus publicaciones ascienden a 32 de las cuales 6 fueron llevadas a cabo en 
colaboración con otros autores. 
LISTA DE LAS NUEVAS ESPECIES Y SUB ESPECIES DESCRITAS 
Helicella (Xeroplexa) ortizi nov. sp. 
Helicella (Xeroplexa) claudinae nov. sp. 
Helicella (Xeroplexa) cuerdai nov. sp. 
Oestophora (Suboestophora) kuiperi nov. sp. 
Trochoidea (Xerocrassa) llopisis nov. sp. 
Oxychilus mercadali nov. sp. 
Helicella (Xerotricha) mariae nov. sp. 
Helicopsis (Helicopsis) altenai nov. sp. 
Helicella (Xeroplexa) ortizi calderensis nov. s.sp. 
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Helicella (Xeroplexa) frater muntaneri nov. s.sp. 
Helicella (Xeroplexa) frater probensis nov. s.sp. 
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Por otra parte y por destacados malacólogos le han sido dedicadas a L. 
Gasull las siguientes especies y subgéneros: 
Helicella (Xerotricha) gasulli Ortiz de Zárate 
Subgénero GASULLIA Ortiz de Zárate 
Oestophora (Gasullia) gasulli Ortiz de Zárate 
Chondrina gasulli (Gittemberger) 
Hauffenia (Neohoratia) gasulli Boeters 
Vitrea gasulli Riedel and Paul 
Pseudoammicula gasulli Boeters 
TRABAJOS PUBLICADOS 
1963 Algunos moluscos terrestres y de agua dulce de Baleares. Bol. Soco His-
toria Natural de Baleares, Tomo IX, pág. 3-80 con 34 figs. Palma de 
Mallorca. 
1963 Un nuevo molusco terrestre fósil para la fauna cuaternaria de Baleares 
Oestophora (Oestophora) barbula Charp. Bol. Soco Hist. Nat. Baleares 
Tomo IX pág. 81-82 con 1 fig. Palma de Mallorca. 
1963 Descripción de nuevas formas del Género Helicella (Xeroplexa) de Ba-
leares. Bol. Soco Hist. Nat. de Baleares Tomo IX, pág. 83 a 91 con 4 
figs. Palma de Mallorca. 
1964 Las Helicella (Xeroplexa) de Baleares (Gastropoda pulmonata), Bol. 
Soco Hist. Nat. Baleares Tomo X, pág. 3 a 67 con 9 láms. Palma de 
Mallorca. 
1965 Donnes paleontologiques pour l'etude de la malacofauna terrestre des 
Baleares Orientales-Rapport et Procés verbaux del Reunions de la 
C.LE.S.M., Vol. XVIII. Mónaco. 
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1965 Algunos moluscos terrestres y de agua dulce de Baleares. Bol. So.c. 
Hist. Nat. Baleares. Tomo XI, pág. 7 a 161 con 46 fgs. Palma de Ma-
llorca. 
1965 La insularidad de las Islas Baleares desde el punto de vista de la mala-
cología terrestre. Bol. Soco Hist. Nat. Baleares. Tomo XII, pág. 149 a 
156. Palma de Mallorca. 
1965 Presencia de Potamopyrgus Jenkinsi (Smith) en la comarca de Elche. 
Bol. Soco Hist. Nat. Baleares. Tomo XII, pág. 157 a 158. Palma de Ma-· 
llorca. 
1965 Descripción de un nuevo Helícido para la fauna valenciana: Oestophora 
(Suboestophora) Kuiperi nov. sp. Bol. Soco Hist. Nat. Baleares. Tomo 
XII, pág. 159 Y 160, 1 lám. y 1 fig. Palma de Mallorca. 
1969 L'insularité des illes Baleares au point de vue de la malacologie terres-
tre.- Rapp. Comm. Int. Mer Mediterranée, Vol. 19 pág. 807 a 810.-
Mónaco. 
1969 Adiciones y rectificaciones a la fauna malacológica terrestre y de agua 
dulce de las Baleares. Bol. Soco Hist. Nat. Baleares. Tomo XV, págs. 
59 a 72 con 1 lám. Palma de Mallorca. 
1971 Casos teratológicos en los Helícidos de Baleares. Bol. Soco Hist. Nat. 
Baleares. Tomo XVI, pág. 19 a 22, 1, lám. Palma de Mallorca 
1971 Fauna malacológica de las aguas continentales dulces y salobres del Su-
deste Ibérico. Bol. Soco Hist. Nat. Baleares. Tomo XVI, pág. 23 a 93 
con 28 figs. y 5 lám. Palma de Mallorca. 
1971 Braquiópodos de Baleares. Bol. Soco Hist. Nat. Baleares. Tomo XVI, 
pág. 95 a 102 y 1 lám. Palma de Mallorca. 
1972 Una nueva Helicella de la provincia de Almería Helicella (Xerotricha 
mariae) n. sp. Bol. Soco Hist. Nat. Baleares. Tomo XVII, pág. 71 Y 1 
lám. Palma de Mallorca. 
1972 Presencia de Pomatias sulcatum (Draparnadd) en el Cuaternario de la 
provincia de Almería (Gastrop. prosobranch.) Bol. Soco Hist. Nat. de 
Baleares. Tomo XVII, pág. 76 Y 78, 1 lám. Palma de Mallorca. 
1972 Descripción de una nueva especie de Helicella de la Provincia de Huel-
va, Helicopsis (Helicopsis) altenai n. sp. (Gastrop. Pulmon.) Bol. Soco 
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Hist. Nat. de Baleares. Tomo XVII, pág. 74 Y 75 Y 1 lám. Palma de 
Mallorca. 
1974 Primera noticia sobre un Hidrobido, Potamopyrgus Jenkinsi (Smith) en 
la provincia de Castellón de la Plana (Moll. prosobranch.). Bol. Soco 
Hist. Nat. Baleares. Tomo XIX, pág. 146 Y 147. Palma de Mallorca. 
1968 Descripción de una nueva especie de Zonitido del Sudeste Iberico Oxy-
chilus mercadali n. sp. Bol. Soco Hist. Nat. Baleares. Tomo XIV, págs. 
1.43-144 con 1 fig. Palma de Mallorca. 
1974 Una interesante localidad con Melanoides tuberculata (Müller) en la Pro-
vincia de Castellón de la Plana (Moll. prosobranch.) Bol. Soco Hist. 
Nat. Baleares. Tomo XIX, pág. 148 Y 150 Y 1 lám. Palma de Mallorca. 
1974 Una interesante localidad desaparecida de Xerotricha (Castellana) para-
barcinensis Ortiz de Zárate del LLano de Barcelona. (Moll. pulmon.) 
Bol. Soco Hist. Nat. de .Baleares. Tomo XIX, pág. 151 Y 152, 1 fig. 
Palma de Mallorca. 
1974 Sobre la presencia de Pomatias elegans (Muller) en la Isla de Mallorca 
(Gastrop. soprobranch.) Bol. Soco Hist. Nat. Baleares. Tomo XIX, pág. 
153 Y 154. Palma d~ Mallorca. 
1975 Fauna malacologica terrestre del Sudeste Ibérico. Bol. Soco Hist. Nat. 
de Baleares. Tomo XX, I?ág, 5 a 155 con 44 figs. y 3 láms. Palma de 
Mallorca. 
1977 Presencia de Helicella cernuella (Microxeromagna) vestita (Rambur) 
(Moll. pulmon.) en la isla de Mallorca. Bol. Soco Hist. Nat. Baleares. 
Tomo XXII, pág. 180 a 182 con 2 figs. Palma de Mallorca. 
1979 Micropulmonados terrestres de Baleares. Bol. Soco Hist. Nat. de Balea-
res. Tomo XXIII págs. 7 a 23 con 2 figs. y 1 lám. Palma de Mallorca. 
1981 Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de la provincia de Caste-
llón de la Plana. Bol. Soco Hist. Nat. Baleares. Tomo XXV, pág. 53 a 
·101, 3 figs. y 2 láms. Palma de Mallorca. 
1983 (en prensa) Terrestial and fresh-water Gasteropods of the Pityusics (Ei-
vissa and Formentera), exc1uding Trochoidea (Xerocrassa) Monterosato 
1892. 
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TRABAJOS EFECTUADOS EN COLABORACION: 
GASULL L. y ADROVER R. 
1965 Fauna malacológica y mastológica del yacimiento cuaternario de Es Bu-
fador. Bol. Soco Hist. Nat. Baleares. Tomo XII, pág. 141 a 148. Palma 
de Mallorca. 
-y Von REGTEREN ALTENA C.O. 
1969 Pulmonados desnudos de las Baleares (Mollusca Gastropoda). Bol. Soco 
Hist. Nat. Baleares. Tomo XV, pág. 121 a 134 y 3 figs. Palma de Ma-
llorca. 
-y CUERDA J. 
1970 Observaciones sobre la distribución geográfica y estratigráfica de Thais 
(Stramonita) haemastoma L. s.sp. consul (Chemnitz). Bol. Soco Hist. 
Nat. Baleares. Tomo XVI, pág. 143 a 163 y 6 láms. Palma de Mallorca. 
1974 Malacologia del contenido gástrico de las grandes estrellas de mar. Bol. 
Soco Hist. Nat. Baleares. Tomo XIX, págs. 155 a 174 con 1 fig. y 3 
láms. Palma de Mallorca. 
-y GALI~NA R. 
1972 Sobre un interesante y poco conocido Cafalopodo batipelagico de nues-
tras aguas. Histtioteutis Bonnelli) (Fer.). Bol. Soco Hist. Nat. de Balea-
res. Tomo XVII, pág. 67 a 70 1 fig. Y 1 lám. Palma de Mallorca. 
-y ALCOVER J.A. 
1982 Desconcertant estació malacológica del Pleistocé de les Pitiusses La 
Cova de Ca Na Reia: Rev. Endins numo 9 pág. 41 a 44 con 1 fig. Palma 
de Mallorca 
